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ABSTRACT
Bakteri S. mutans adalah bakteri Gram-positif fakultatif  anaerob yang merupakan etiologi utama karies gigi dan bersifat
bakteremia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perubahan histopatologis sel endotel pembuluh darah hati tikus putih jantan
setelah diinfeksi S. mutans. Penelitian ini merupakan penelitian laboratoris rancangan post test only control group dengan
pendekatan split plot yang menggunakan 24 ekor tikus putih jantan usia Â±3 bulan dengan berat badan 200-250 g yang dibagi
menjadi kelompok kontrol dan perlakuan, masing-masing kelompok terdiri dari 12 ekor tikus. Pada kelompok kontrol diinjeksikan
NaCl 0,9% dan pada kelompok perlakuan diinjeksikan S. mutans sebanyak 1Ã—109 CFU/ml yang dilakukan pada hari ke-0. Hasil
penelitian pada arteri hepatika dan vena porta menunjukkan hari ke-7 adanya perubahan susunan sel endotel dan tanda-tanda respon
inflamasi serta destruksi tunika adventisia pada vena. Pada hari ke-14 respon inflamasi terlihat pada kedua pembuluh darah dan
nekrosis sebagian kecil sel endotel pada vena diikuti dengan destruksi tunika media. Hari ke-21 masih terlihat adanya respon imun
pada arteri sedangkan pada vena terlihat sebagian besar sel endotel nekrosis serta lisis tunika media dan intima. Pada hari ke-30 sel
endotel arteri hepatika tetap utuh namun tunika adventisia terlihat mulai mengalami destruksi sedangkan pada vena terlihat sebagian
besar daerah nekrosis bahkan meliputi jaringan ikat disekitar pembuluh darah dan rupturnya pembuluh darah. Dapat disimpulkan
bahwa infeksi S.mutans dapat menyebabkan perubahan susunan sel endotel, nekrosis sel endotel hingga rupturnya pembuluh darah
yang dapat menyebabkan hepatitis iskemik
Kata kunci: Streptococcus mutans, bakteremia, sel endotel, hepatitis iskemik.
S. mutans is a Gram-positive facultative anaerobic which is the major etiology of dental caries and are bacteremia. The purpose of
this research is to see histopathological change of vascular endothelial cell in white male rats liver after infected by S. mutans. This
reasearch is an experimental laboratory by using post test only control group design with split plot approach using 24 male white
rats, age Â±3 months and weight 200-250 g were divided into two group, each group had 12 rats. The control group was injected
NaCl 0,9% and the treatment group was injected S. mutans 1Ã—109 CFU/ml, both of them would be injected on the 0 day of the
research. The result in the hepatic artery and porta vein on the 7th day showed transformation of the endothelial cells structure and
signs of immune response and destruction of the tunica adventitia in vein. On the 14th day showed immune response in both vessels
and necrosis a small amount of cell endothelial followed by destruction of tunica media. On the 21th day showed immune response
in artery while a large amount endothelial necrosis occured and lysis of tunica intima and media in vein. On 30th day showed
endothelial cell in artery is still exist but destruction of tunica adventisia is visible, most of the necrosis area occured even in
connective tissue around vein and rupture of vascular. In conclusion infected of S. mutans can cause vascular transformation,
endothelial cell necrosis and rupture of vascular could be induce hepatitis iskemik.
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